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BIBLIOGRAPHIE DES LETTRES
CANADIENNES-FRANÇAISES
Établie par Leopold Leblanc, Albert Le Grand et G.-André
Vachon, cette rubrique utilise le répertoire bibliographique exhaustif
dressé pour la période allant du 15 mars au 7 juillet 1966, par
Reginald Hamel, directeur du Centre de documentation des lettres
canadiennes-françaises * de l'Université de Montréal.
La présente bibliographie retient, pour les AUTEURS, les écri-
vains qui ont publié au moins un livre, et sous la rubrique CRITI-
QUES, les auteurs d'articles critiques parus dans les revues. Les
références aux auteurs et aux critiques sont interclassées, les articles
critiques, précédés d'un astérisque, apparaissant sous le nom des auteurs
qui en font l'objet. Une section préliminaire, intitulée GÉNÉRALITÉS,
groupe un certain nombre d'ouvrages et d'articles généraux consacrés
à l'histoire, à la sociologie et à la littérature du Canada français.
GÉNÉRALITÉS
Histoire et sociologie du Canada français
Audet (Louis-Philippe) #— Histoire de Véducation au Québec, Cahier
no 1, Montréal, Centre de Psychologie et de Pédagogie, 1966,
80 p.
Barrette (Antonio) — Mémoires, Montréal, Beauchemin, 1966, 480 p.
Boyer (Raymond) — Les Crimes et les châtiments au Canada français,
Montréal, Le Cercle du Livre de France, 1966, 342 p.
Buller (Herman) ^ Quebec in Revolt, Toronto, Swan Edition, 1966,
352 p.
Cimon (Hector) — Un siècle de yatching sur le Saint-Laurent, Québec,
Librairie Garneau, 1966, 132 p.
Dagenais (André) — Révolution au Québec, Montréal, 1966, 108 p.
D'Allemagne (André) *-* Le Colonialisme au Québec, Montréal, Edi-
tions Renaud-Bray, 1966, 191 p.
Episcopat canadien — L'Enseignement confessionnel, Montréal, Fides,
1966, 21 p.
Groulx (Lionel) — La Découverte du Canada, Montréal, Fides, 1966,
193 p.
Léger (Cardinal Paul-Emile) — L'Ecole chrétienne et nos responsa-
bilités, Montréal, Fides, 1966, 16 p.
* Lc fichier du Centre est accessible à tous les chercheurs.
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Rumilly (Robert) — Histoire de la Province de Québec, tome XXXV,
Montréal Fides, 1966, 252 p.
Trudel (Marcel) — Histoire de la Nouvelle-France, tome II, Montréal,
Fides, 1966, 554 p.
Langue et littérature
Dagenais (Gérard) ^- Des mots et des phrases, Montréal, Editions
du Jour, 1966, 128 p.
Depocas (Jean) — A jouai sur une ou deux langues, dans Parti Pris,
vol. 3, no 8, mars 1966, pp. 57-61.
Ecrits du Canada français (21), Montréal, H.M.H., 1966, 253 p.
Falardeau (Jean-Charles) — Idéologies et thèmes sociaux dans trois
romans canadiens du XIXe siècle, dans Etudes françaises, vol. 2,
no 2, juin 1966, pp. 133-163.
De Grandpré (Pierre) ~~ Dix ans de vie littéraire au Canada français,
Montréal, Beauchemin, 1966, 320 p.
Laroche (Maximilien) —- Littérature de Québec et Haïti, dans VAction
nationale, vol. LV, no 8, avril 1966, pp. 976-981; no 9-10, mai-
juin 1966, pp. 1142-1155.
Lefebvre (Gilles) — Langue de Paris ou Parler québécois ?, dans
Culture vivante, no 1, 1966, pp. 7-11.
Livres et auteurs canadiens 1965, Montréal, Editions Jumonville,
1966, 178 p.
AUTEURS
ET LEURS CRITIQUES
AUBIN Napoléon
* Tremblay (Jean-Paul) *— Napoléon Aubin, journaliste satirique,
dans Revue de l'Université Laval, vol. XX, no 9, mai 1966,
pp. 816-831.
BEAULIEU Michel
Apatride, Montréal, Editions Estérel, 1966, 80 p.
BESSETTE Gérard
Philosophie et technique romanesques, dans le Devoir, vol. 57, no 100,
30 avril 1966, p. 11.
BLAIS Marie-Claire
L'Insoumise, Montréal, Editions du Jour, 1966, 128 p.
BOUCHER André-Pierre
Chant poétique pour un pays idéal, Montréal, Editions du Jour, 1966,
112 p.
BOUCHETTE Errol
* Falardeau (Jean-Charles) — Idéologies et thèmes sociaux dans
trois romans canadiens du XIXe siècle, dans Etudes françaises,
vol. 2, no 2, juin 1966, pp. 146-152.
BRAULT Jacques
M iron le magnifique, Montréal, Les Presses de l'Université de Mont-
réal, « Conférences J. A. de Sève », 1966, 44 p.
Une poésie du risque, dans Culture vivante, no 1, 1966, pp. 41-46.
BROSSARD Nicole
Mordre en sa chair, Montréal, Editions Estérel, 1966, 64 p.
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CHARBONNEAU Robert
L*Act d'être canadien, Ottawa, La Société royale du Canada, 1965,.
28 p.
CHAUVEAU P.-J.-O.
* Falardeau (Jean-Charles) —' Idéologies et thèmes sociaux dans
trois romans canadiens du XIXe siècle, dans Etudes françaisesr
vol. 2, no 2, juin 1966, pp. 133-140.
CHOQUETTE Gilbert
UApprentissage, Montréal, Beauchemin, 1966, 216 p.
CLOUTIER Cécile
Solitude, dans Quarry 14, Kingston, The Quarry Press, 1966, p. 31.
DESPRÉS Ronald
Interlude, dans Quarry 14, Kingston, The Quarry Press, 1966, p. IL
DUBUC Cari
Le sang des autres, dans Châtelaine, vol. 7, no 6, juin 1966, pp. 42-48~
DUGUAY Raoul
Ruts, Montréal, Editions Estérel, 1966, 96 p.
FERRON Jacques
Papa Boss, Montréal, Editions Parti Pris, 1966, 144 p.
FOURNIER Roger
Les Filles à Moune, Montréal, Le Cercle du Livre de France, 1966,.
167 p.
GAUVREAU Claude
Beauté baroque, dans Parti Pris, vol. 3, no 9, avril 1966, pp. 20-36.
* Depocas (Jean) -~ Entretiens avec Claude Gauvreau, dans
Parti Pris, vol. 3, no 9, avril 1966, pp. 14-20.
GÉRIN-LAJOIE Antoine
* Falardeau (Jean-Charles) ^- Idéologies et thèmes sociaux dans
trois romans canadiens du XIXe siècle, dans Etudes françaisesr
vol. 2, no 2, juin 1966, pp. 140-146.
GIROUARD Laurent
Pour ton anniversaire, dans Châtelaine, vol. 7, no 4, avril 1966, pp.
24-29.
GUÈVREMONT Germaine
Le Survenant, Montréal, Fides, « Bibliothèque canadienne-française »r
1966, 248 p.
LABERGE Marie
D'un cri à Vautre, Montréal, Editions de l'Aile, 1966, 66 p.
Bohémiens, dans Quarry 14, Kingston, The Quarry Press, 1966, p. 30.
LABERGE Raymond
Elégie de hauts volts, Montréal, Editions de l'Aile, 1966, 57 p.
Tombeau de Mallarmé, dans Quarry 14, Kingston, The Quarry Press,
1966, p. 30.
LANGEVIN Gilbert
Un peu plus d'ombre sur la [alaise, Montréal, Editions Estérel, 1966,
88 p.
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LAPOINTE Gatien
J'ai dit un fleuve, dans Quarry 14, Kingston, The Quarry Press, 1966,
p. 29.
LEBRUN Denis
Du sable et des cendres, Montréal, Editions Sans Le Sou, 1966, 89 p.
LORRAIN Roland
La Mort de mon jouai, Montréal, Editions du Jour, 1966, 128 p.
MAILLY Claudy
Le Cortège, Montréal, Beauchemin, 1966, 352 p.
MAJOR André
Mémoires d'un jeune Canoque, dans l'Action nationale, vol. LV, no 8,
avril 1966, pp. 986-995; no 9-10, mai-juin 1966, pp. 1155-1163.
McLENNAN Hugh
Le Temps tournera au beau, Montréal, H.M.H., 1966, 295 p.
MIRON Gaston
* Brault (Jacques) — Miron le magnifique, Montréal, Les Presses
de l'Université de Montréal, « Conférences J. A. de Sève »,
1966, 44 p.
MONTPETIT Edouard
* Hommage à Edouard Montpetit, dans l'Action nationale, vol.
LV, no 8, avril 1966, pp. 893-931.
PARADIS Suzanne
Le Visage offensé, Québec, Librairie Garneau, 1966, 175 p.
PÉLOQUIN Claude
Poèmes, manifestes, dans Parti Pris, vol. 3, no 9, avril 1966, pp. 46-56.
* Chamberland (Paul) *— Entretiens avec Claude Péloquin, dans
Parti Pris, vol. 3, no 9, avril 1966, pp. 38-46.
PERRAULT Pierre
Discours sur la parole, dans Culture vivante, no 1, 1966, pp. 19-37.
RAINIER Lucien
* Durocher (Olivier) ^- Lucien Rainier, l'homme et l'œuvre,
Montréal, Editions du Lévrier, 1966, 348 p.
RICHARD Jean-Jules
Journal d'un hobo, Montréal, Editions Parti Pris, 1966, 292 p.
ROY Gabrielle
La Route d'Altamont, Montréal, H.M.H., 1966, 261 p.
ROYER Jean
A patience d'aimer, Montréal, Editions de l'Aile, 1966, 81 p.
SAVARD Félix-Antoine
Menaud maître~draveuv, Montréal, Fides, « Bibliothèque canadienne-
française », 1966, 238 p.
THÉRIAULT Yves
Niguk, dans Châtelaine, vol. 7, no 6, juin 1966, pp. 34-42.
THÉRIO Adrien
Le Mors aux flancs, Montréal, Editions Jumonville, 1966, 126 p.
TREMBLAY Michel
Contes pour buveurs seuls, Montréal, Editions du Jour, 1966, 161 p.
